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Az Északi tenger legnagyobb kikötővárosa és kultűrközpontja, 
Hamburg adott ezévben jól Bzervezett, elegáns vendéglátást az IEC 
11. ülésszakának. Felejthetetlen élmények, erősödő régi és aetivö- 
dő uj barátságok, a vendéglátó város megragadó látványai, a ren­
dezőség messzemenő gondoskodása és figyelmessége jellemezte a
kongresszust.
Julius 27-én délután az Iparművészeti Muzeum kitárta kapuit 
a kongresszusra érkező delegátusok, vendégek előtt és ezzel kez­
detét vette az ünnepségek sorozata, az előcsarnokban lezajlottak 
az első találkozások, lecsillapodtak az utazás és a várakozás o- 
kozta feszültségek és érezni lehetett, hogy itt egy nagy család 
találkozott, több évi, hosszú távoliét után.
A XVI. Lajos teremben, korabeli bútorok között ült össze 17 
ország delegátusa, hogy eldöntse n két év múlva 3orrakerülő kong­
resszus rendezői jogának odaítélését, melyet Csehszlovákia, 0-
laszország, és Magyarország kért és szeretett volna megkapni.Nagy 
vita után született a döntés: 1968-ban Comoban, íszak- Olaszor - 
szágban keriil a 12. kongresszus megrendezésre. Rövidesen ezek u- 
tán a FISAK megalakítására és az elnökség megválasztására került 
aor. Elnökül egyhangúlag prof. Hanzaten-t választottuk.
Itt kell megemlíteni az ügyünk érdekében szóló és a kong­
resszus ideje alatt is a magyarokat segítő delegátusokat.közöttük 
is elsőként P. Pfíster, J. Jansen és Fogedgaar urakat és Nevacek 
Dagmar asszonyt, aki többnyelvű tolmácsolásával oly sokszor segí­
tett.
Az ülés bezártával az emeleti előadóteremben a teljes lét­
számú, kb. 160 főnyi nemzetközi társaságot üdvözölte prof.Kreyen- 
berg, majd Heinz Spieiman tartott ismertető előadást. Utána a 
földszinten meghívó kártyák és alkalmi grafikák kiállításának meg 
nyitására került sor, kisebbszerü fogadás, bankett közbeiktatásá­
val .
Julius 2b-án a "Hamburg Hausban" /mely ragyogó modernséggel 
felépített kulturpalota/ ünnepi ülésen emlékezett meg, dr. jur. 
Kreyenberg, a 75 éves fennállását ünneplő "Német Exlibris Egyesü­
letiről. A hipermodern előadóteremben és színházteremben quartett 
szólaltatta meg Bach muzsikáját, majd prof. Grundman tartott elő­
adást Hamburg város államtörténetéről, kultúrájáról.
Rövid szünet után a nagy társalgóteremben megrendezett Nem­
zetközi Ex libris kiállítás megnyitására került sor. Impozáns,aé- 
pen rendezett bemutatókat láthattunk. 19 országból 245 kiállitó 
művész, kb. 8+0 db szebbnél szebb grafikáját tekinthettük meg.Ha­
zánkat a 18 kiállitó művész méltóképpen képviselte. Ugyanígy az 
elsők között említhetők a kongresszusra beküldött magyar mappák 
is, melyek méltán arattak nagy sikert a gyűjtők körében.
Itt nyilt alkalom az első cserék lebonyolítására és a kötet­
len, baráti eszmecserék kialakulására. Az előcsarnok! részben kü­
lönféle grafikai kiadványok vásárlását is lehetővé tették.
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Kata az Atlantic Hotelben számunkra szokatlanul nagyvonalú 
eleganciával kisért Ünnepi bankett«n vettünk részt, melyet dr. 
prof. Kreyenberg is meglátogatott. /Szemoperációja miatt sajnos 
gyakran távolmaradt az ünnepségekről./ Kedves felesége Anneliee 
asszony fáradhatatlanul igyekezett e hiányt személyén át pótolni. 
A rendezői és előadói feladatok egy részét pedig családtagjai 
vállalták át.
Juliu3 29. A reggeli órákban az Egyetemi Könyvtárban a "Régi 
Európai" és "Super ’íx.Libnsek" kiállítását láthattuk. A megnyitó 
beszédet dr. jur. Kreyenberg tartotta, az előbbiek dr. prof.Krey. 
enberg és Sisnnhart ur, az utóbbiak a Könyvtár gyűjteményéből 
származnak. Többek között L. Czanach /1509-ből/, A.Dürer, Bayerm 
/1618-ból/ ex libriseket ie láthattunk. A legrégebbiek közül egy 
a mai szemet is elbűvölő metszet Svájcból, kb. 14'75-ből származik
Innét kényelmes autóbuszokkal mentünk a régi városrészeken 
át Altonába, ahol az öreg városházát tekintettük meg, majd az El- 
ba-parti Jenisehauaba vittek bennünket. Itt az óriási park köze­
pén, egy domb oldalában áll a Szenátus háza, gyönyörű kilátással 
az Elbára és a kikötőre. Kisszámú delegáció részvételével fogadás 
zajlott le, ahol az üdvözlőbeaz^dekre dr. ing. Hanterre válaszolt 
majd szivélyea vendéglátásra és a épület bemutatására került sor. 
Röviddel ezután a nagy német szobrász, Barlach emlékére emelt hi­
permodern muzeumot tekintettük meg. A festői környezetben épült 
muzeum a modern építészet remeke, ahol minden a kiállított műtár­
gyak minél tökéletesebb elrendezését, megvilágítását és térbehe­
lyezését célozza. Az épület modernségét illusztrálja, h o g y  n
nyers tégla és az üvegfalú kiállítóhelyiségek, üvegfalú folyosók 
mellett felépített fekete-fehér dekorálásu előadóterem válaszfala 
a padlózatba süllyeszthető. Ebből a csodálatos megvilágítású és 
elrendezésű helyiségből lehet tovább indulni a kiállított műtár­
gyak és szoborcsoportok megtekintésére.
Barlach művészetét Sternelle ur, a muEeum igazgatója ismer­
tette, majd a tárlatvezetés után az irodahelyiségben még külön is 
bemutatott néhány féltett metszetet.
Barlach szobrai, fametszetei exiressziv erővel hatnak a né­
zőre és sugározzák a haladó gondolkodású, a nácizmus alatt ft'lre- 
állitott művész emberi magatartását. A túlnyomórészt fából fara­
gott szobrain románkori stílusjegyek érezhetők annak ellenére, 
hogy a XX. század legangyobb szobrászai közé tartozik.
Ebéd után az Elbán felhajőztunk a tengerig, ahol a zuhogó 
zápor ellenére felejthetetlen élményekben részesültünk. A vihar­
zó tenger, a tajtékzó hullámok, az óriási tengeri hajók éH a mel­
lettük diőhéjnyi halászbárkák csodálatos látványt nyújtottak. 
Visszafelé körutat tettunk a kikötőben, a dokkok között, ahol mo­
numentális emelőszerkezetek és daruk tömege emeli ki a hajókból a 
rakományt, de néhol még a javitáHra váró hajókat is.
Est« Péter Kreyenbergékhez voltunk hivatalosak, ahol a «.is­
iét számú belga, francia, némst, olasz és magyar társaságot jel­
legzetesen hamburgi vendéglátással tiszteltek meg.
Juliua 30-án kora reggel a szó igazi értelmében vehető hi­
permodern autóbuszokkal, a Balti tenger partján fekvő gyönyörű 
Hanzavárosba, Lűbeckbe kirándultunk. A városkapuba vésett 1477-es 
felirat, az 1150-ből származó alapokra épült városháza, a Szent­
lélek kórház otthon régi gót stilű épületei mind-mind egy ősi vá­
rost, a letűnt századok kultúráját, művészetét tárják a száguldó
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forgalmú jelenkor elé. Kíváncsian álltunk Bismarck kancellár ked­
velt öreg vendégfogadójában, ahol Hildebrandt kapitány régi asz­
talánál a Fortuna hajómodelljét is megcsodálhattuk.
Később a tengerparti nyaralókon át a "Hermannshoh" magasla­
tán épült előkelő szórakozóhelyre mentünk. Innét csodálatos kilá­
tás nyilt a tengerre. Míg ebédeltünk, egy átvonuló vihar a ten­
gert az éggel eggyé tévő haragoszöld vizözönné változtatta. A 
félvilágnyi akvarellt azonban rövidesen Van Gogh aranymezőit idé­
ző sugárözön tette csodálatosan derűssé és életvidámmá.
Továbbutazva a tengerparton, a szebbnél-szebb nyaralók kö­
zött Kreyenbergék villájához érkeztünk, ahoj. uzsonnára látott ven 
dégül bennünket Annelise asszony.
Visszatérőben Hamburgba, szebbnél-szebb tájakon át szágul­
dott velünk az autóbusz. Késő este értünk a városba, ahol minket 
magyarokat Oberdorf ur kedélyes francia társasága hívott hotel­
jükbe vacsorára. Késő éjszaka a St.Paul-i hirss szórakozónegyedet 
látogattuk meg, ragyogó éjszakai kivilágításban. Az egymás mellett 
épült lokálok, striptiz-bárok és egyéb mulatók tömegével nyelik 
el a szórakozásra vágyó e^ beráradatot, a járdákon néhol csopor­
tokba verődött, a kövezeten hálózsákokban alvó, lebzselő, vagy 
éppen művészi, vagy kevésbé értékes alkotásokat a kőre rajzoló hu. 
ligán kinézetű figurákat láthattunk.
Julius 71-én reggel 6 órakor a halpiacra látogattunk, ahol 
akkor már nyüzsgő embertömeg kavargott a legkülönfélébD árus
standok körül. A tengeri halaktól Kenedy szobráig, a nylon fehér­
neműtől házinyulig minden-minden kapható itt. A déligyümölcsökkel 
zsúfolt teherautók beállnak egy_egy szabad helyre és máris árve- 
résBzerüen egy-két óra alatt túladnak rakományukon. Óriási hang­
zavarban /lépni is alig leheteti;/ néha repkedni kezdtek a naran­
csok és oanánák, máshol a fügék, almák és citromok, amiket a jól 
menő üzlet reklámjaként a tömeg közé szórtak az árusok. Felejthe­
tetlen élményt nyújtottak a tengerről befutó halászbárkák,a cser- 
zettbőrü tengerészekkel, amint a hajnalban fogott halakat, angol­
nákat, tengeri csillagokat, stb. árulták. Délfelé már alaposan 
kifáradva menekültünk a zsibongó emberóceánból.
Déloen Kagenbeck áilatkertje, városnézés és múzeumlátogatás, 
közt lehetett választani. Mi a "Kunsthalle" megtekintésére vál­
lalkoztunk. Menzel, Mane, Renoir, Libermann, Kleé, Kokoscka, Lá­
ger, Picasso, Chagall képek, Henry Moor, karell A p p e l ,  Maillol 
szobrok szép számban gazdagítják a világhírű gyűjteményt. Érem- 
gyűjteményük jó rendezésDen, őrs Saigonként i csoportosításban van a 
tárolókba helyezve. Csodálatosan gazdag a görög gyűjteményük.
Délután hatalmas záporban sétahajóztunk az Alsteron prof. dr 
Kreyenbergékhez, ahol bucsuestre volt hivatalos minden résztvevő. 
Itt egy házikiállitás keretében megtekintettük a házigazda "Né­
met ex libris 1891_től 19*>b-ig" cimü gyűjteményét. Utoljára még 
itt lehetőség nyílt gyorB cserék lebonyolítására, majd lassan le­
zajlottak a oucsuoeszédek, köszönetnyilvánítások. Prof.Kreyenberg 
éa Annelise asszony meghatottan vettek Oucsut mindenkitől és a 
fárasztó, de felejthetetlen emjácü 11. Nemzetközi Ex libris Kong­
resszus a kedves kerti ünnepéllyel végéhez ért.
Kitűzött célját a kongresszus teljesítette és a sok fáradt­
sággal megrendezett ünnepségek oizonyára felejthetetlen emlékeket 




Az Országos Széchényi 
Könyvtárban,a "régi és idegen" 
könyvanyag feldolgozása során 
előkerült egy cimeres ex lib- 
ria, mely alatt a Schopenhauer 
név olvasható. Közelebbi vizs­
gálatok kiderítették, hogy ez 
a könyvjegy Arthur Schopenhau­
eré, a filozófusé volt - 3 ter­
mészetesen a könyv ia, amelyet 
diszitett.
A német ex libris legjobb 
ismerője: Lainingen-Westerburg 
az Ex libris Zeitschrift für 
Bücherzeichen- Bibliotheken _ 
künde und Gelehrtengeschich­
te 1896. évi 2. számában fog­
lalkozik Schopenhauer kézjegyé­
vel. Egy ideig kétséges volt, 
hogy a filozófus valóban hasz­
nálta-e családi címerét ex 
librisül. Grisebach: Edita et 
inddita Schopenhauer!ane c. 
munkája /Leipzig 1888./ és 
Schopenhauer monográfiája 
/Berlin 1S97./ eloszlatta ezt 
a bizonytalanságot. Közli u- 
gyanis, hogy Schopenhauer hol­
landi eredetű patrícius csa­
ládjának címerét használta ex 
librisül. Ez: ferde aranypo-
lyával hasitott pajzs, kék me­
zőben egy-egy ezüst csillag. 
Felirata:Polnt de bonheur sans 
liberté.
Az Országos Széchényi
Könyvtárban előkerült könyvjefy 
mindenben megfelel Grisebach 
leírásának, csak a jelmondat 
helyére került a Schopenhauer 
név. Griaebachot idézzük: "Az 
itt fascimilében adott és az ő 
családi címerét ábrázoló ex 
libris-ét szokta Schopenhauer 
mindegyik könyvébe beragaszta­
ni. Csak kevés olyan könyve 
került elén, amelyből ez hi­
ányzik, és azokból is szándé-
koaan, pl. Hegel Phaenomeno- 
logiája esetében. Gyakran mel­
lé irta a nevét is és néha n 
beszerzés évszámát is jelölte1.' 
Leiningen-Westeburg megállapít 
Ja, hogy a lap rokoko ornamen- 
sei az angol Chippendale stí­
lusra emlékeztetnek. Henry W. 
Pinchara Artists and engravers 
of British and American Book 
plates /London 1897/ c. munká­
ja ezt az állítását meg is e_ 
rősiti. Közli ugyanis Matthew 
Skinner egyik 1755-ban készí­
tett lapját, amely tökéletes 
megfelelője Schopenhauer ex 
librisének. az angol Chippen­
dale mester Exeterben fejtet­
te ki munkásságát 1750-1760. 
között. Hogy a német filozó­
fus könyvjegye Angliában ké- 
szlllt-e, vagy angol minta nyo­
mán német földön született, ez 
nem állapítható meg pontosan. 
Leinin^en-Weaterburg szerint 
az első eset valószínűbb.Scho­
penhauer ifjukprában,szülei ki 
séretében járt a Brit szigete­
ken. A könyvkedvelő fiatalén - 
bér az akkor divatozó stilus 
szerint, talán éppen Londonban 
készíttethette el ex librisét.
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A rajz karaktere ugyanis egy­
általán nem német. Szólni kell 
tehát magáról a miiről,amely az 
ex libris tanúsága szerint 
Schopenhaueré volt.
Kern különösebb ritkaság ez 
Egy spanyolra fordított Lesage 
regény, az SI bachiller de Sa- 
lamonca /Paris 1825./Filozófu­
sunk kedvtelései közé tartozott 
a nyelvtanulás. A spanyollal, 
(irisebach szerint éppen 1825- 
ben kötött ismeretséget. Nem 
lehetetlen, s a könyvbe írt, 
nyelvtanulásra utaló jegyzetek 
szó-konkordanciák ezt megerő­
síteni látszanak, hogy Scho­
penhauer egy francia LeBage 
kötettel vágott neki az Orszá­
gos Széchényi Könyvtár állomá­
nyában most felbukkant spanyol 
L e s a g e  meghódításának, mert 
franciául már korábban és ki­
tünően megtanult.
íme tehát bezárult a kör. 
Az ex libris elvezetett Scho - 
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helyébe. A K ö n y v jegy, Schopen­
hauer gyakorlatában, nem csak 
anyagi tulajdonbavétel, hanem 
szellemi birtoklást is kifeje­
zett. Az újkori pesszimizmus 
mestere nem értett egyet Hegel 
filozófiájával, xehát ex lib­
risét sem ragasztotta a Phae- 
nomenologiéba. A nyelvtanulás 
szenvedélye volt, tehát Lesage 
müvét megtisztelte vele. Ez a 
finom ex libris pszichológiai 
adalék bizonyára megörvendez - 
teti a bölcselet történetének 
ismerőit. Az ex libris mai ba­
rátait viszont kell hogy el­
gondolkoztassa. A könyvjegy 
szimbolikájával, felirataival 
tulajdonosára utal. Teljes ér­
tékűvé, példánk esetében tudo­
mánytörténeti becsűvé, akkor 
válik ez az összefüggés, ha 
nem feledkezünk meg a harmadik 
tényezőről: a könyvről sem. 
Mert Schopenhauer Magyarorszá­
gon előkerült ex librise a 
példa rá: az ex libris, ez a 
sajátos kisgrafikai müforma 
csak a könyvben, a könyv által 
teljesíti funkcióját. Az ex 
libris és a könyv összetartoz­





Az ezeréves Lengyelország 
jubileumi ünnepségeinek magyar 
országi sorozatába jól illesz­
kedett bele a mai lengyel ex 
libris művészetet bemutató 
kiállítás,amely a Maiborki Vár 
muzeira és az Országos Széché­
nyi Könyvtár közös rendesésé­
ben 1966. julius 2o-án nyilt 
meg a budapesti Lengyel Kul- 
túra kiállítási termében.
A lengyel b x  libris a né­
met és a svájci után az elsőit 
között jelentkezett a világon: 
a legrégibb lengyel könyvjegy, 
Drzewicici primás lapja 1516ból 
3 zárnazik» Ettől a« időponttól 
kezdve fejlődése töretlen volt 
századokon át s fejlődésében 
úgy az egyes stíluskorszakok, 
mint a sokszorosító tecr-nlkák 
fejlődését végigkísérhetjük. A 
lengyel grafika megújulása* a- 
kár csakja magyaré, a század- 
fordulóhoz kapcsolódik s nig 
nálunk Olgyaí Viktor volt az 
úttörő, addig Lengyelországban 
Wladlslaw Skoczylaa novéhez 
/1885-1934/füződik az újjászü­
letés, Az önálló LengyelorBzág 
virágzó grafikai kulturát te­
remtett, amely ma már a világ­
hír csúcsán diszeleg s ezen 
belül magas művészi színvonala 
a kittinő művészei miatt méltán 
világhírű a lengyel ex libris- 
mtivéazet ia.
A budapesti lengyel ex 
libris kiállítás 9 sajátos mű­
faj minden kiemelkedő 3engyel 
művészét felvon<iltatta. A mai 
lengyel ex libris művészet e- 
gészét mély esznai tartalom, 
korszerű életérzés és szépség­
látás, a témák és technikák
gazdag változatoasága, ez öt­
letek sziporkázó felvonulása 
jelleazi, amelyen belül az e_
gyes művészek mind sajátos 
hangot éa egyéni szint ja'.:.sn- 
tenek.
tfojcjech Barvlski /1929-/ 
fametszett! ex libriseit monu­
mentalitásra való törekvés, 
szabatos, néhol a felnagyítás 
eszközével élő előadásmód jel­
lemzi. Gzealaw Borowczyk /1912
- / a klasszikus megfogalmazá 
sok hive: fametszett! lapjai i. 
gényes aetszőtecimika termékei 
SziveBen ábrásol épületeket s 
a többözinnyomatu fametszet te­
rületén ia biztosan Mozog*
Kdward Grabowüki fa^atazete
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Zbigniew Kaja fametszete 196b.
Anarze.j Bortowskl /1938- / el- 
bő sorban a rézmetszetben erős. 
Kusza, sűrű vonalvezetése lük­
tető ritmust eredményez, a ké­
pet hajszálvékony vonalakból 
épiti fel a vonalhálós árnyé­
kolással emeli ki.A régi szim­
bolikát uj tartalommal igyek­
szik megtölteni, de uj utakra 
is elkalandozik s biztosan jár 
rajtuk. ZbiKniew Dolatowski 
/1927- / főleg a linómetszet- 
ben otthonos.Pekete-fehér lap­
jai a karakterisztikus vonal 
mellett a folt kifejező erejé­
re épülnek; szines lapjaiban 
mértéktartó. Kedveli a növényi 
motívumokat, némely lapján pe­
dig klasszikus emlékek kisáte- 
nek témában is, teciftikában is. 
Stefania Dretler-Flln /1927- / 
a fametszet szigoru,de kifeje­
ző formanyelvén beszél. Alakos 
kompozícióin az orosz ikonok 
merev ünnepélyessége Jelentke­
zik. Ahol lázit a realizmus
korlátéin, ott vonalai asszo­
ny osan lágyakká válnak. Henryk 
Pallhauer szintén a rézmetszet 
ben talált igazán magára. Sürü 
vonaláálőből bontja ki a for­
mát. Erős komponáló-készsége 
minden lapjára rányomja a bé­
lyegét . Józef GleÍnlak /1932-/ 
linómetszetei hajszálvékony 
vonalkezelésükkel, aprólékos 
rajzukkal tollrajz benyomását 
keltik. Dekoratív hajlama egy 
fajta modern szecessziót ered­
ményez. Wojciech Jakubowaki 
/1929- / a kiállítás legerede­
tibb s a kitűnő gárdából is 
messzire kimagasodó egyénisé­
ge. Fiatal kora ellenére az 
egész világon Ismert s nem vé­
letlenül tartják korunk legjobb 
rézmetszőJének.Minuciózus met­
szőtechnikája az emberi szem 
és kéz teljesítőképességének a 
csúcsát jelenti. Lapjain átszel 
lemesitett természetlátás mo­
dern szimbolikával együttesen 
jelentkezik.Bár gyakran birkó­
zik az élet és a halál határ- 
problémáival s mögéjük néz az 
embereknek és a tárgyaknak is, 
az élet mellett tesz hitet. K_ 
rősen intellektuális művész: 
nem csak ábrázol, de vall is, 
nem csak felveti a problémákat 
de állást is foglal. Még bi_ 
zarrságában is meleg és emberi 
Munkássága a legjobb bizonyí­
ték arra, hogy a monumentali­
tás nem a képnagyság függvénye 
a igazi nagy művészet csak a 
tartalom és forma teljes har­
móniáján állhat meg. Jerzy 
J arnuszkiewicz /1919- / a fa­
metszetben ZáT a rézkarcban 
egyformán erős.Majdnem kizáró­
lag a szimbólumok világában él 
élményi elsősorban gondolati­
ak kompozícióiban a részlete­
ken van a hangsúly;a főmotivu- 
mon belül a figurák egész ha­
dát mozgatja.fametszeteiben fi 
használja ki a fekete-Behér el 
lentétének drámaiságát a hol 
archaizál, hol a szürrealizmus 
felé kacsint. Zbigniew Kaja 
/1924- / ereje egyszerűségében 
rejlik,amelyet a zárt kompozi-
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ció még Jobban kihangsúlyoz. 
Tárgyilagossága egyfajta spon­
tán nyugalmat eredményez.Szűk­
szavú művész, de mégift nagy a 
kifejezi ereje. Alina Kalczyn- 
ska a Japánosan finom lapok 
művésze. Kombinált technikája 
/ dombornyomás és fametszet / 
lapjai a lírikus hangulatok 
rögzítésére éppen úgy alkalma­
sak, mint a drámai kitörések 
kifejezésére. Ryszard Krzywka 
/1925-/ nevéhez fűződik az ab- 
sztrakt ex libris megteremtése 
Expresszionista korszakában még 
kapcsolatot tudott teremteni 
az ex libris és gazdája között 
absztrakt lapjain azonban ezt 
a több szin alkalmazásával sem 
sikerült véghezvinnie, s para­
dox kisérletei zsákutcába fut­
nak. Zbigniew Langner /1906- / 
ex libris művészetében az öt­
letgazdagság egyéni metszőt«*- 
nikával párosul.Az ellentétes 
azimbolumpárokát szabálytalan
*»B IB L10THECA
C O PER N IC AN A
FKOHBORCENSIS
Tadeua Przypkowski fametszete
Zbigniew Kaja fametszete 1952.
formákban fogja össze, s igy 
teremt a ma emberének életér - 
zésével rokon művészetet. Adam 
Mlodzianowski /l917-/könyv j egy 
művészetében a hagyomány és a 
modernség, a játékos ötlet és 
a mély gondolat szerves egy­
ségben találkozik; töredékes 
előadásmódja az indokolt ki­
hagyás művészi kifejezőerejé­
re hivja fel a figyelmet.Jerzy 
Napleracz /1929-/ művészetinek 
a raífinált naivitás, a gro­
teszk ötletek frise áradása a 
Jellemzői; tudatos primitív­
sége azonban nem mindig meg­
győző. Jerr.y Panek ex libris 
művészetében kizárólag a vo­
nal uralkodik. Nagy lendület­
tel felvázolt vonalai caak a 
kontúrokat határozzák meg, de 
részletezni csak ritkán rész­
leteznek. Ma 6 az ex libris 
legjobb karikaturiatája. Kon- 
stanty M. Sopocko /1902-/ nyu- 
godtritmusu Fametszetei az 
anyag áhitatos tiszteletéről 
vallanak; szigorú komposiciós 
rendje, tiszta metszőtechniká­
ja erőt és nyugalmat áraszta­
nak. Jan Standja művészetében a 
hagyományos formák modern jel- 
képrendszerekkel váltakoznak. 
Becsületes művészetet,ad,egyé­
ni arca azonban kissé elmosó­
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dott. Andrzej Szeles /1936- / 
szürrealista alapállásból in­
dul ki a egyre jobban az absz­
trakció felé hajlik. Fametsze­
tei ecsetrajzokra emlékeztet­
nek; vastag szálkás vonalakon 
alapuló kompozíciói valamit a- 
zonban mindig megőriznek a va­
lóságból. Nyugtalan és nyugta­
lanító milvéBz. Józef Szuszkle- 
wicz /1912- / a szó nemeaebß 
értelmében vett naturalizmust 
üz. a z alakábrázolások melitt 
a stilizált formák iránt is 
vonzódik. Fametsző technikáját 
a vonalas megoldás mellett a 
fésüsvésés majdnem teljes mel­
lőzése jellemzi.Stanislaw Szy-
Jozef Szuszkiewicz fametszete
manakl /1929- / ~ kompoeiciői 
zsúfoltságuk ellenére is kie­
gyensúlyozottak.Ötleteit rész­
letezve fogalmazza meg. Betűit 
feliratait külön is ki kell e- 
melnünk. Stanlalaw Töpfer/1917
- / az ex liDrisek hagyományos 
témavilágát ritkán lépi tul.E- 
lőadásmódja ünnepélyes, nyu­
godt kompozíciói jó benyomást 
keltenek. Tadeusz Tuazswskl 
/1907- / kétszinnyomatu famet­
szeteivel festői hatásokra tö­
rekszik. A modern technika ép­
pen úgy mozgásba hozza a fan­
táziáját, mint a múlt emlékei. 
Zygmunt Wasnlewskl /1921- / a 
lengyel népművészet formakin­
cséből sokat merit.metszőtech­
nikában pedig szívesen nyúl 
vissza a korai lengyel fámat- 
szetek példáihoz. Kompozícióit 
mindig keretbe zárja, s igy 
mondanivalójának még nagyobb 
hangsúlyt tud adni. Majdnem 
mindig humoros,sőt gyakran ka­
ján; nyelvöltögetése azonban 
nem öncélú, hanem korfestő éo 
karakterizáló erejének egyik 
igen hatásos eszköze. Krystyna 
Wróblewska ex libriseinek rész­
letező előadásmódját technikai 
finomságokkal és határozott 
kompozícióval ellensúlyozza. 
Gazdag tematikával rendelkezik 
s lapjainak mindig van eszmei 
mondanivalója.
A mai lengyel ex libris mű­
vészetet bemutató kiállitác 
két hetes budapesti nyitvatar. 
tás után nagyobb vidéki váró 
sainkat is fel fogja keresni 
hogy minél több embernek adjc 
izelitőt a mai lengyel kisgra- 
fika eredményeiről. E kiállí­
tás megrendezése s a szépen 
kivitelezett katalógus uj ál­
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EURO-EXLIBRIS’66
SzeptemDer 4-én nyitották meg Csensz- 
lovakiában Olonoucban az ottani és környék 
beli művészek és gyűjtők nagyszabású nem­
zetközi ex libris kiállításét, amelyen 
csak meghivott művészek vehettek részt, a 
amely szeptember 23_án és 24-ém megtartott 
művész és gyűjtő találkozóval ért véget, a 
kiállítás célja az ex libris népszerüsité- 
. a gyűjtők és művészek közötti közvet­
len kapcsolat létrehozása volt.
A kiállítás zárónapján mintegy 2oo 
csehszlovák művész és gyűjtő jött össze, 
hazaiakon kivül legnagyobb szammal a len­
gyelek képviseltették magukat, a nyugatiak 
közül Gianni Mantero, Ottmar Prémstaller,
Dr. Anna Lerperger, Erich Schöner, Gerard 
Gaudaen,Oswin Volkamer, mig a hazai színe­
ket Kaszás Iván és én képviseltük.
A kiállítás megnyitása cseh, német éa lengyel nyelven tör­
tént s ennek következtéiben a megnyitó beszéd, majd a hamburgi 
kongresszusi beszámoló majd két óra hosszat tartott. - Külön ün­
nepelték Manterót, mint a gyűjtők nesztorát, majd határozatot
hoztak, hogy a jövőben is rendeznek évente hasonló kiállítást, a- 
zonban mindenkor másik cseh városban. A beszédek elhangzása után 
Anna Gremalova olomouci grafikusművész szép mappáját, valamint 
egy kisebb mappát osztottak szét a résztvevők között.
Maga a kiállitáa megrendezése dicséretet érdemel, a tablók 
Ízlésesen voltak összeállítva, nem összezsufoltan, jó átfogó ké­
pet adott a mai ex libris művészetről. A kiállítás anyaga nekünk 
magyar gyűjtőknek nem sok újat mutatott, előttünk ismeretlen a- 
nyag alig volt. A csehszlovák művészek közül Cinybulk, Gremálova, 
Janousek, Kotrba, Jirincová, Liesler, Rusek voltak kiemelkedők , 
akik közül többen a különféle izmusok felé hajlanak.
A nyugatiak közül Battermann, Síién Beck, Gaudaen, v.CIelder, 
Jamar, Marangoni, G. Heuter, Stauf, Strik, Zetti és Zwiers a ki­
emelkedők a megszokott bravúros, szép technikájukkal.
Igen szépek voltak a lengyelek közül JakubowBzky és Bortow- 
szky ex liorisei, amelyek az élvonalban állanak.
Kár, hogy ezen a találkozón nem alakult ki közöttünk olyan 
baráti légkör, aminőt annak idején Krakkóban élveztünk a lengye­
lektől. Meg kell még említenem azt, amit szóvá is lettem a főren­
dező Václáv Krupkának is, hogy nem lett volna szabad megtörténni 
annak, hogy a tombola nyerő borítékokba mindent beleraktak. amit 
összeszedhettek _ például prospektusokat, Írókról, költőkről stb. 
szóló broesurákat -, csak ex libriseket nem igen.
Mindettől eltekintve dicséretre méltó a csehek ezen kezdemé­
nyezése, mert az ezután is megismétlődő akció sok uj hivet fog 
szerezni az ex libris gyűjtők táborának. Kéthy látván
Ez évben volt tiz éves fordu­
lója Patay Mihály grafikusmű­
vész halálának. A róla szóló
megemlékezés Semsey Andor Írá­
sa, helyszűke miatt a jövő 
számban kerül olvasóink elé.
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Az ez év októberében a Műcsar­
nokban megnyílt “9 festő éa 
grafikus" kiállítása, anely a 
szocialista realizmus müvésBit 
gyűjti egybe, olyan csoporto­
sulása, amely a "Nyolcak" pél­
dája nyomán valószínűleg mara­
dandóan irja be nevét huszadik 
századi művészetünk történeté­
be. A kiállításnak Jó sajtója 
volt s a közönség erős érdeklő 
dése azt bizonyltja, hogy a 
művészek jó utón Járnak. A ki­
állítás grafikusai: Csohány
Kálmán, Raszler Károly, Heich 
Károly és Stettner Béla lelkes 
művelői a kisgrafikának is. A 
kiállítás katalógusa bő illusz­
trációs anyag mellett életraj­
zi adatokat is ad, s így a mű­
vészet minden barátja haszon - 
nal forgathatja.
*
Dlskay Lenke kisgrafikáit mu­
tatta oe 19b6. decemDeréoen az 
Országos Széchényi Könyvtár. 
Reméljük, hogy a kiállítás u_ 
jaöo híveket szerez a nagyon 
tehex3éBes, de keveset Bzerep- 
15 grafikusmüvésznflnknek. A 
kiállításhoz katalógus is ké­
szült, amely teljes kisgrafi- 
kai oeuvre-listát is ad.
Gyulai Liviua7, 1966. október
2b-án megnyílt Dürer termi ki­
állítása teljes mértékben iga­
zolta a fiatal művészhez fű­
zött reményeket. Grafikai mun­
kásságát egyénként e számunk­
ban SziJ Kezső tollából rész­
letesen is ismertetjük.
Bálványos Huba fiatal grafikus 
művészünkről, az uj magyar ex 
libris tehetséges művelőjéről 
irt cikket Galambos Ferenc a 
Művészet 196b.évi lo.számában. 
a  cikket a művész egyik szép 
litográfiájának a fényképe dí­
szíti.
a z  OSZK éazt ex libris kiállí­
tásáról MunkáToI Piroska szá­
molt be a Magyar Könyvszemle 
1966. évi 3. számában. A szem­
lecikk igen pozitiven értékeli 
az OSZK öxödik ex lioris kiál­
lítását s a kiállítás kataló­
gusáról, valamint annak két kü­
lön mellékletéről Is megemlé­
kezik.
+
Hetvenöt éves korában, 1966. 
szeptember 2 3_án meghalt ozi- 
pethy István festő- és graTII 
kusmuvész, akinek ex libris­
mappája /fix libriB. Rajzos 
könyv/ 1916-ban jelent meg Ka­
rinthy Frigyes bevezetésével. 
Illusztrációi /Kajzok Szoroory- 
hoz/, karikatúrái és ujságraj- 
zai a magyar grafika legszebb 
lapjaira tartoznak. Tőle szár­
máznák a New York kávéház fa­
lait idiazitő színes iró-kari- 
katurák is. Vele a huszadik 
század magyar ex libris művé­
szetének egyik pionírja távo­
zott az élők sorából.
A budapesti lengyel ex libris 
kiállítást élénk sajtóvissz­
hangok kísérték. Az risti Hír­
lap 19b6. július 29_i számá- 
öan /f.f./ a lengyel kisgra- 
fika végtelen változatosságát 
dicsérte; H. Gy. a Magyar Nem 
zet 19t>t>. julius 31-i számában 
a gazdag és széles skálájú a- 
nyag láttán a kiállítás fő e_ 
redményét a mügyüjtési szén _ 
vedély felkeltésében látja.
+
a Koland Koveda által Grazban 
évente megrendezett kisgrafi- 
kai kiállításokon a magyar mű­
vészek lapjai rendszeresen sze­
repelnek. a  lelkes osztrák 
gyűjtő az 1967.évi kiállításon 
Stettner Béla kisgrafikai mü- 
veszetét gazdag kollekcióval 
kívánja bemutatni.
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A L’Exlibria Francaié 1966.évi 
száma Kopasz Mártáról közöl ta­
nulmányi:. a z illusztrált cikk 
Semsey Andor Írása.
Az 1967-hen megrendezendő II. 
Maiborki fixllbrla Biennale elő 
készületei megkezdődtek. A Bi_ 
ennáléra ismét több magyar mü- 
véaz fog meghívást nyerni.Dra- 
hős István, Fery Antal, Groas 
Arnold és Nagy Arisztid rész­
vétele majdnem biztosra vehető
3an Marinoban Közel kétszáz kü 
lönDöző nemzetiségű művész 
részvételével nemzetközi festő 
verseny zajlott le.az olasz ta 
nulmányuton lévő Klesdy látván 
körlink miivész tagja _ ha már 
éppen ott volt Serravalle vá­
rosában - szintén elindult és 
meg is nyerte a "köztársaság 
első diját".
a z  olasz ülancn e Hero ¿x lib­
ris 3. száma két magyar vonat- 
kozást is tartalmaz. Reproduk­
cióban közli Fery Antalnak 
Gianni Hantero részére kéazi- 
tetü fametszett! ex librisét, a 
külön mellékletként adja Amle- 
to dél Grosso kétszinnyomatu 
fametszetét, amelyet Galambos 
Ferenc részére készitett.
A Norbert Llppóczy és Józef 
Szuszkieurjcz KyülteményiTőJI 
megrendezett magyar ex libris 
kiállítás anyaga a Zielona Go- 
ra_i Muzeumban ia a lengyel kö 
zönaég elé került.a kibővített 
anyagú kiállítás Aiglon, Bor­
dás Ferenc, Budav György, üra- 
hoa látván, Fery Antal, Farkas 
Dezső, Gáborján! Szabó Xálmán, 
Gácsi Mihály, Gál Ferenc,Grosa 
ATuold, Haranghy Jenő, Heloing 
Ferenc, Kaveczky Zoltán, Ké­
kesi László, Kopasz Márta, 
Menyhárt József, Moskál Tibor, 
M. Szabó István, Nagy Árpád, 
Nagy Árpád Dániel, Nagy Arisz­
tid, Rákóczy Ferenc, Sáros 
András, Semsey Andor, Steroenz 
Károly, Stettner 3ála, Vadász 
Endre, Varga Mátyás, Varga 
Nándor Lajos és Vertei József 
munkáit mutatta De a igy a hu­
szadik századi magyar ex lio- 
ris művészetről Jó kerasztmet- 
szetat nyújtott, a szép kiál­
lítású kis katalógust és meg­
hívót Drahos István "ex grafi- 
cia"-e diszíti.
h német exlioris egyesület év­
könyvében Paul Ffister meleg 
szavakkal emlékezik meg Kavecz­
ky Zoltán kisgrafikai művésze­
téről, halála alkalmából.Az il­
luaztrált megemlékezés őszinte 
hódolat a kitűnő,halott művész 
előtt.
a Nordisk ¿¡xlibris Tidsakrift 
1966. évi 3. száma a "Magyar 
kiagrafika Í966"c\. kiadványunk
ról mint a hamburgi-«*_libris
világkongresszus legszebb kiad- 
ványáról emlékezett meg.
(tv. Molnár István Athénben, 
liroaa Arnold pedig Bulgáriában 
állit ki ezekben a hetekben. A 
magyar kiagrafika két kiváló 
művelőjének külföldi aikerei- 
hez mi ie gratulálunk!
A Zielona Góra-i magyar exlib­
ris kiálliteáról a Művészet 
1966. évi októberi száma ia 
hirt adott.
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Középeurópa kisgrafikai művészetében a lengyelek és a magya­
rok mellett a csehek vívtak ki maguknak igen előkelő helyet. Jó 
felkészültségű, egyéni hangú művészeik alkotásai ismertek az e_ 
gész világon éa sikerük titka alkotásaik magas művészi színvonala 
mellett,okon kultúrpolitikájuknak is köszönhető. A cseh grafikus­
művészek munkált minden nagyobb külföldi ex libris kiállításon 
megtalálhatjuk, művészeik munkásságát a külföldi folyóiratok iead- 
szeresen ismertetik és a cseh kisgrafikai kiadványok oda is el­
jutnak, ahova maguk a grafikák nem igen jutnak el. Egy Kulhanek.
Dolezal, egy Svengsbir, egy Liesler neve _ és a sort sokáig 
lehetne folytatni - ma már világmárka. De mellettük felnőtt egy 
uj, nem kevésbé tehetséges fiatalabb generáció is, munkásságuk 
reinőtt az idősebb ntuvésznemzedék munkássága mellé és a cseh kis- 
grafikai világhírnevet ezek vannak hivatva továbbszolgálni. A 
fiatalabb generáció művészei közül Anna Grmelova kisgrafikai mun­
kássága különösen is figyelmet érdemel.
Anna Grmelova 1926-ban született Novy Jicinben /Éezak-Morva- 
ország/. 1954. óta férjével, Jeronim Grmelával együtt Olomoucban 
¿X. Grafikai munkáival először 1962-ben lépett a közönség elé 8 
csakhamar nagy népszerűségre tett szert. Szükebb hazáján, Morva­
országon kivül ma már egész Csehszlovákiában ismerik és kedvelik, 
sőt ex librisei szétvitték hirét az egész világban. Lapjai már a 
legnagyobb európai ex libris gyűjteményekben foglalnak helyet, s 
az érdeklődés munkái és személyeiránt egyre nő. Művészeti tanul­
mányait egyébként Gottwaldovban végezte. Első nagyobb grafikai 
Ttunk A, a a Boccaccio Dekameronjához készített száz illusztrációja 
volt /tollrajzok/, amelyben kiváló grafikusi erényei már teljes 
fegyverzetben jelentkeztek. Anna Grmelova legnagyobb grafikusi e- 
rénjral a fölényes rajztudás, az ötletgazdagság, a kimeríthetetlen 
fantázia, a jellemezni-tudás s az érzékenység a rejtett szépségek 
felfedezésére és kifejezésére.
Anna Grmelovu Kísgrafikával /fametszet és rézkarc technikák­
ban/ 1962- óta foglalkozik. Kedvenc megjelenítési foraája a fa­
metszet, amelyben csakhantai teljesen egyéni metszőstilust alakí­
tott ki. Vésővel rajzol a iára _ papirt csak a kompozíció felvá- 
zoláaára hn»zivil - n a  kompakt fekete felületben a rajz negatívan 
jelentkezik. Kezdetben csak hajszálvékony vonalakkal alt, de ki­
fejezési formája azóta felgazdagults a vonalhálőt la használja s 
a fekete felületet gyakran szakitják meg hangsúlyos fehér folt iái 
Nagyszerűen kezeli az anyagot, tiszteletben ia tartja törvényeit, 
mégsem merevül el s formanyelve hajlékony, nőiesen finom, ugyan­
akkor érzékeny ia. Fejlődésében is következetes alkotó, aki a
kompozíciót mindig művészi szándékainak rendeli alá s a mondani­
való grafikai megfogalmazását a témához idomítja. Kifejezési for- 
ma_ekálája széles s a descriptiv realizmustól a szimbolikus alko­
tásokon keresztül szürrealista meglátásokig s átfedéses megoldá­
sokig terjed.
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Művészetét elsősorban a természet, majd az irodalmi élmények 
motiválják. Kint nő, bensőséges melegséggel tudja ábrázolni az 
anya-gyermek témakört s a megkopott, de mégis örök témában is tud 
újat nyújtani. Akt-ábrázolásai nem öncélúak, hanem szimbólumként 
vagy irodalmi motívumként jelentkeznek. A női test primér szépsé­
ge nem önmagáért való, hanem csak kiséretként, vagy hangulati e_ 
lemként jelentkezik művészetében.
Anna Grnelova ex librisei és kisgrafikái ma már több, mint 
száz darabot tesznek ki. Nem kisebb jelentőségű éa nem kevésbé 
becsült illuaztrátori tevékenysége aem, amelyek a cseh könyvművé­
szet legszebb hagyományaihoz illeszkednek. Gazdag illusztrációs 
terméséből G. Apollinaire Állati elbeszéléseihez készült hét réz­
karc illusztrációját /1962/, Kimbaud Keszeg hajójához készült és 
magánkiadványként megjelent lapjait /Bibliofilia 1964/, a Pleurs 
du mal-hoz komponált öt fametszetü grafikáját /1964, magánkiadás/ 
Holan Vladimír "Zsuzsanna a fürdőben” c. verséhez készített három 
fametszetét s Heléna Lisicka olomouci Írónő "Hegyek-völgyek mö­
gött" c. könyvéhez alkotott fametszeteit /1965/ feltétlenül meg 
kell említenünk. Szabad grafikái és sorozatai közül az Kiérnék 
/1965/, Salome /1965/ és a Madarak /1965/ c. ciklusai a legismer­
tebbek; az utóbbi az olomouci grafikabarátok kiadványaként látott 
napvilágot. E sorozatok állandó fejlődésről, a belső érés mind 
magasabb fokáról tesznek tanúságot és maradéktalan művészi él­
ményt nyújtanak. Anna Grmelova grafikai kiadványai napok alatt 
fogynak el 3 ez a tény nemcsak a siker fokmérője, de egy sajátos 
alkotó egyéniség vitathatatlan tehetségének őszinte elismerését 
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Látni a művészt - eeetünk- 
ben Gyulai Liviuazt _ in statu 
naacendi - hogyan alakul, for­
málódik az első komoly lépés - 
tői kezdve a kibontakozásig, 
i^almas élmény a művészettör­
ténésznek ia. Még harminc éves 
sincs, mikor e sorokat irom,de 
máris számontarxjuk azok kö­
zött, akiktől grafikánk jelen­
legi állapotában továbblépést 
várunk. - 1937-ben született, 
Baróton, Háromszék vármegyében 
1956-62 között végezte a Képző 
művészeti Főiskolát s mesterei
- Csanády András, Fónyi Géza, 
Ék Sándor, Ksietty János _ kö­
zül különösen az utóbbi előa­
dásaira emlékszik vissza gyak­
ran, a szakmának, a mesterség­
nek arra a - komoly művészet­
hez nélkülözhetetlen _ légkör­
re a hőfokára,amely nélkül ér­
tékes műalkotás létre sem jö- 
'.iet.
Nagy hatással volt szem­
léletére, valőságlátása alaku­
lására az a kirándulás a Fel­
vidékre még főiskolás korában, 
amelynek során végigmentek a 
Vág völgyén, várromok és meg­
maradt kastélyok között, iát. 
hatta a csütörtökhelyi,szepes- 
helyi, lőcsei történelmi emlé­
keket, a műtárgyak csodálatos 
világát;, amelyekben Európa és 
a magyar alkotó géniusz adott 
találkozót egymásnak. Mindez 
lenyűgözően hatott rá.
A Főiskola elvégzése óta 
négy év sem múlt mép el, de 
máris egyik figyelemreméltó a- 
lakja az uj magyar grafikának. 
E négy évbe beletartozik egy 
itáliai s egy angliai kirucca­
nás is. Az itáliai nyolc napos 
tanulmányút igen erős - e éve­
kig föloldhatatlan összhatást 
gyakorolt rá, amely csak laa-
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aan termékenyítette meg művé­
szetét, IJosazu ideig inkább az
1964. augusztusi angliai útja 
bizonyult hatásoaabbnak.az an­
gol világ egyszerre konzerva­
tív és ujitó e> ebből a feazült- 
aégből termékenyítő szikrák é- 
rik a-t, aki nyitott lélekkel 
fordul a történelmi múlt és a 
azines jfi]en dolgaihoz.
A Britiah Muzeumban elébe 
táruló hettiták és asszírok mü 
veszeti alkotásai feJ.edhetet- 
len élményekként rakodtak le 
benne. A tengerpart csodái, a 
dúsan zöldellő parkok kényel­
mes székeiben fantasztikus ka­
lapkölteményekben üldögélő
hölgyek, a nspsllenzí ezines 
ponyvák, a kinai pagodákra em­
lékeztető pihenést adó alkot­
mányok, a magyar szemnek furcsa 
szokatlan emeletes autóbuszok,
a cilinderes múlt és a nyüzsgő 
jelen érintkezése groteszk 
látványt nyújtott, de ugyanak­
kor élettől duzzadót is. Mind­
ez nem jelenetette azt, hogy 
tucatjával ontotta az úti be­
nyomások inspirálta rajzokat. 
1966-ig mindössze két rézkar­
ca készült ez élményekben gaz­
dag ut eredményeként, r Londo­
ni állatkert éa a Midhrust-i 
emlék. De nyitott azemmel járt 
nemcsak nézett, hunom látott 
is, 8 mindez a hajszálereken 
át megkezdte felszívódását mű­
vészetébe , amint ezt a Caucher: 
Canterbury mesék-hez készült 
illusztrációja is bizonyltot - 
ta /1965./.
a z angliai élményekhez 
képest Róma, Aasiai, Firenze 
olyan fönséges látvány, amely­
hez nyúlni ma még azentaégtö-
rég lenne. Annyival ia Inkább, 
mert művészi látását a humor 
és a groteszk iránti érzék 
jellemzi. Karakterizáló ké­
pessége , amely máris erős, idő­
vel bizonyára tovább mélyül s 
ha ennek arányában találja meg 
a hozzá illő egyéni formát,nem 
lehet kétségünk művészete ki- 
teljesedése felöl.
Gyulai 1966-ig főleg a 
könyvilluHZtrációban bizonyí­
totta képességét. A megbízá­
soknak lelkiismeretesen igye _ 
kezett eleget tenni. Hossza­
dalmas vajúdással szeretné 
érlelni müveit, de erre ed­
dig ritkán adódott mód, an­
nál inkább becsülendő az er­
re irányuló belsó igény. El- 
lenállánl a könyvgrafika ro­
botjának, sőt rabszolgasá­
gának, ez ma minden vérbeli 
grafikus legfőbb gondja. A 
kiadók alig biztosítanak vala­
melyes időt az illusztrálásra, 
s ami normális viszonyok közt 
hosszú hónapok,ha ugyan nem é- 
vek alatt készülne _ /gondol­
junk csak néhányat említve 
Győri Miklósnak a Nagyidai ci­
gányokat diszitő szines grafi­
káira,Martyn Ferenc Don Quijo­
te és Flaubert illusztrációira 
amelyek éveken át készültek, a 
megbízások kényszere nélkül/ - 
annak mostanság igen gyakran 
napok, vagy kurta hetek alatt 
kell elkészülnie.
Az illusztrációs feladat 
problémáit Gyulai is érzi, de 
azt is tudja, hogy a megbízás
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elhárítása nem kockázatmentes 
a Jövő szempontjából a ez a 
kérdésnek a',másik - nem lebe­
csülendő - oldalához tartozik. 
Mindenesetre biztató, hogy a 
művész érzi: a könyvilluaztré- 
lás nett válhat robottá a nem 
lehet végállomás. Gyulai las­
san, kitartóan dolgozik. Pe­
dig mindexideig alig tudott 
nyugodtan dolgozni. Sz«rb An­
tal: A királyné nyaklánca-hoz
/1963/ a rézkarc illusztráci­
ókat minimálisan rövid idő a- 
latt kellett elkészitenie,nera 
akadt más megoldás. Az ilyen 
huszárvágás néhányszor sike­
rülhet, de sem a kiadó, sem a 
művész nem Jár Jól akkor, hn e 
gyorsaság a felületesség me­
legágyává válik. Illueztrál-
taCalvinot Eleink, /1964/,Sre- 
mac: Papháboru /1964/,Ilf-Pet- 
rov: Elsöpri egyéniség /I9 6 3/, 
Biehler:Bonifác /lg65/,a Varg­
ha Domokos: Kutyafíllüek /1966/ 
c. könyvét, 1966 folyamán szi- 
nea linókat készített középko­
ri versekhez, közt-iik Villonhoz 
és tollrajzokat ?ejes Endre 
novelláihoz,
A mulatságos és csufondá- 
roB holyzetek iránti érzéke e_ 
rís, anélkül, hogy ennek lehe­
tőségeivel visszaélne. 3 meg­
fordítva, a Hadova éa hamuka 
c. munka metszetében van vala­
mi a középkori borzongásból,de 
nem annyi, hogy a halálviziák 
szenvedélyeaségpvel legyen ré_ 
mületes, Dehát pályája elején
/// —  c■ r •*y v tt4
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áll, hogy is várhatnánk el tő­
le a lélek valamennyi regisz­
terének megszólaltatását.
Kedvenc és gyakori eljá­
rása, amikor egy-egy lapot 
több, rendszerint szabálytalan 
részre tagol. így több cselek­
ményt ábrázolhat s ezzel köny- 
nyit áradó mondanivalóin.Szerb 
Antalhoz készült rézkarcain 
szinte a pointilllsták módján 
bontja föl a felületet. Törté­
neti stilusérzéke erős, kompo­
zícióé érzéke szintén, bár nem 
mindegyik lapján helyez rá e_ 
lég hangsúlyt.
Látása a szatíra felé haj­
lik, éppen ezért természetsze­
rűen vonzódik a komikun iránt. 
Sremac könyvének a szatirikus 
rajzai lelket láttatóbbak, el­
mélyültebbek, mint az Ilf_?et- 
rov-hoz készültek. A Kutyafü- 
lüek apróbb rajzai inkább gya­
korlatok, bár 6 egész eddigi 
munkásságát is stúdiumként fjg- 
ja föl,ami egyéniségét még ro­
konszenvesebbé teszi.A hivatás 
előtti alázat, a nagyképűség­
től, póztól mentes magatartás 
és életszemlélet egyik bizto­
sitéka a tehetsége kibontako - 
zásának s annak, hogy a társa­
dalom iránti felelősségét nem­
csak érzi, hanem művészetével 
mintegy tettekkel is kifejezi.
a z  archaizálás tekinteté­
ben öntudatlan rokonság fedez­
hető fel közte és az 1944-ben 
oly tragikusan elpusztult Mata 
János között, de csak "hangvé­
telben". Érthető is ez,ha meg­
gondoljuk, hogy a formát a tar­
talom határozza meg, s a kor­
szak is ráüti bélyegét. De mig 
Matára jellemző valami erőtel­
jes rusztikus iz, addig ennek 
Gyulainál nem találjuk nyomát.
Mindazonáltal azokban a 
müveiben a jellegzetesebb, te­
hát egyénibb is, amelyek tar­
tózkodóbban idézik föl az el­
múlt korok formajegyeit. így a 
Krúdy rézkarc illusztrációban 
/de Ronch lova&/, ás Villon­
hoz készült nagyméretű /26,5x 
25,0 cm/ linómetszetén /Hado­
va és hamuka/, valamint a Vé­
nusz ünnepén, egy IV. századi 
latin költemény által ihletett 
rajzán, amely már egészen mai 
hangulatu vonalaival egy önál­
lósuló lányarc-tipus kialaku­
lása felé mutat. Kevésbé mond­
ható el ez a Villonhoz készült 
többi lapjaira, /A hajdan szép 
fegyverkovácané panaszai, Ének 
a hajdani nőkről, Villon éne­
ke, amelyet anyjának szerzett/ 
Itt említendő Chaucer grafiká­
ja, a polgári Jólétet szemlél­
tető vaskosabb alakjával /1966 
?/. Néhány szabad grafikáján 
oldottabb a kompozíció. A szí­
nek iránti vonzalma is érződik 
/Ezeregyéjszaka meséi I., II. 
1964?/ Parsifal lovag 1966./. 
1966-ban még a minium szinét 
használja legtöbbször, néha a 
világos kéket s a mély zöldet 
egy-egy lap különböző mezőin 
is váltogatva,de mindig jó Íz­
léssel. _ Szerb Antalhoz ké­
szült rézkarcaiban a XVIII .szá­
zadi franciákat idézi -a tárgy 
hozza magával - ábrázolása a- 
zonban áttételesebb, kompozí­
ciói sokrétűbbek, kevésbé de- 
korativok, viszont több bennük 
a - sokszor szellemes - tar­
talmi mondanivaló.
A lipcsei könyvilluaztrá- 
ciós pályázaton 1964-ben ftecht 
illusztrációira oklevelet ka­
pott, 1966-ban pedig meghívásos 
alapon részt vett a Brünnl Nem 
zetközi Grafikai Biennálén. A 
miakoloi III. Grafikai Bienná­
lén le szerepelt /1965/ s 1966 
októberében önálló kiállításon 
mutatkozott be a Dürer terem­
ben.
Szíj Rezső




Sem a művészettörténet, sem az alkotáspszichológia nem vizs­
gálta még meg azt a kérdést, hogy miért akad a szobrászok között 
annyi nagyszerű grafikus is. A két kifejezési mód két külön világ 
masok a dimenziói, mások a megvalósulási eszközei és anyagai, de 
mások a hatásai is; rokonok is, meg idegenek is egymástól. S ha 
azt tekintjük, hogy Michelangelotól Rodinen keresztül a magyar 
Medgyessy Ferencig mennyi igaz értékkel gazdagították az emberi­
ség kulturvagyonfít az elmúlt korok és napjaink szobrászai grafi­
kai vonalon is, a kérdés még izgatóbb. A mozgás pillanatonként 
változó fázisainak rajzi rögzitése egy későbbi, szoborban kife­
jezendő gondolat megfogalmazására csak egyik, de nem egyedüli ok; 
az elfogadható magyarázatot másutt kell keresnünk: a test _ vonal 
ellentétének a vonzásában, a testtömeg súlyosságát, vaskosságát 
fellazító, könnyed vonaljáték pihentető, kikapcsolódást Jelentő 
hatásában. A probléma azonban még ezek mellett, illetve ezek el­
lenére is nyitott.
Vörös Bélát, a Párizsban élő neves magyar szobrászt Dévényi 
Iván mutatta be a Művészet 1965. évi 11. számában a mai magyar 
müvészetkedvelő közönségnek. Vörös Béláról, a grafikusról azonban 
ebben az ismertetésben is kevés szó esett. A szobrász Vörös Béla 
sem él benne a magyar képzőművészeti élet köztudatában / s ebben
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mi magunk mellett egy kicsit a müvéaz is ludas!/, pedig a Művé­
szet cikkírója éppen harmadszor fedezte fel. Az első felfedezés a 
huszas évek közepére esik s az UME és a SUT működéséhez kapcsoló­
dik; második felfedezése pedig Kassák Lajos nevéhez s a Kortérs, 
valamint az Alkotás c. folyóirataihoz fűződik. Pedig élete, művé­
szete megérdemelné, hogy ne csak húsz évenként visszatérő alkalmi 
téma legyen, hanoin a magyar művészeti irodalom figyelmének állandó 
problémája. Mert Vörös Béla, bár állandóan Párizsban él, magyar 
állampolgár, magyar művésznek tartja magát s annak tartja a fran­
cia művészvilág is, bár fenntartás nélkül befogadta. Munkássága 
beletartozik századunk magyar művészetének történetébe.
Vörös Béla 1899. december 15_én született Esztergomban.1917- 
ben Margitay Tihamér ismertette meg Luzsénszky báróval, aki Mün­
chenben Szinyei-Merse Pál akadémikus-táraa volt /egyébként ő volt 
a Majális bársonykabátos alakjának a modellje/. Vörös Béla munká­
it Luzsénszky mutatta be Szinyeinek, s Szinyei a látottak alapján 
a fiatal, Iparművészeti Főiskolán tanuló ifjút Stróbl Alajos mes­
teriskolájába helyeztette át. 1918-ban Vedres Márk tanítványa 
lett, a Tanacsköztársaság bukása után azonban, azzal a megokolás— 
sál, hogy "munkái a kommunista művészet hatását tükrözik" - ki­
zárták az Akadémiáról. A viharok lecsillapodása után másodszor 
featínövendéknek vették fel s Csók tanítványaként dolgozott.Csók­
nak nem nagyon tetszettek Vörös Béla munkál s olyan kijelentést 
tett, hogy Voros Bélából úgysem lesz festő. /Ebben, egyébként —, 
igaza lett./ Vörös Béla ekkor Vaszaryhoz ment át, délutánonként 
pedig aintáxott. Az első évben rajzaiért Krenkl-dijat kapott, a 
második évben egy szobrával az Ernst-Muzeum nagydiját nyerte el,a 
harmadik évben pedig a Szinyei-Merse Társaság Nemes Marcell ösz­
töndíjával Párizsba utazhatott. 1925-től kezdve Párizsban él, a- 
mely azóta második hazája. Vörös Béla Párizsban Hippi-Rónai ajánló 
levelével Maillol-nál, a kor legnevesebb francia szobrászánál je­
lentkezett, aki bemutatott munkái alapján nagyon tehetségesnek 
tartotta, de egy francia növendéke miatt nem támogatta. Vörös Bé­
la azonban, nehéz tiz év után, a harmincezer festő és ötezerszobrász városában is kiverekedte a maga helyét a nap alatt, a 
nagy francia kiállítások állandó szereplője lett,s amilyen mérték, 
ben a franciák megtanulták a nevét, itthon annyira elfeledték. 
Szobrászatéról, amely a néger plasztikák bűvöletéből a kubizmuson 
keresztül Indult s az elefántcsonttól a modern fém és cement­
plasztikáig jutott el, a Művészet cikkírója beszámolt. Mi Vörös 
Béla művészetének második, nem kevésbé értékes területéről sze­
retnénk számot adni: a grafikáiról.
Vörös Béla grafikája - akár csak szobrászaté _ több korszak­
ra osztható és állandó fejlődésről, az önkifejezésért vivott harc 
szünet nélkül változó etápjairól tanúskodik. Korai grafikái - fő­
leg aktok, fejek, egy, legfeljebb kétalakos kompozíciók - a ku_ 
bizmus leegyszerűsített formanyelvén szólnak. A pár merész, de 
biztos vonallal kialakított fugura megjelenítése egysíkú; nincs 
árnyék, a háttér is üres. A körvonal az uralkodó, a test egyes 
részei nek statikus rögzítése; minden korai rajz szoborvázlat e- 
rejével hat s tömör anyagba kívánkozik. Néhol a Japán alakábrázo­
lás reminiszcenciái Is Jelentkeznek, másutt neg a néger művészet 
alakábrázolásának főbb vonásai uralkodnak. A fejlődés további áb_ 
ráxolás, a rajz árnyékoltabb kivitelezése, részletezőbb voltai az 
árnyékolás kiemeli a formákat, a ruha, a drapéria, a háttér már 
nem csak jelez, hanem karakterlzál is. Ezek a grafikák már nem
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sebtében odavetett /ennek ellenére érett vázlatok, hanem komoly 
művészi és mély emberi tartalmat hordozó vizuális, vagy intellek­
tuális élmények rögzítései. A "Vizhordó", az "Ápolónő", az "Átko- 
zódó nő“, a "Pésűlködő nő" ennek az állomásnak legjellemzőbb, 3 
érett művészetet kináló alkotásai. Érdeklődése később a társadal­
mi igazságtalanságok képi kifejezése felé fordul, megtelik szoci­
ális tartalommal s nem csak illusztrálnak /tömören, találóan, ki- 
poentirozottan/, hanem állást is foglalnak s ez az állásfoglalás 
harcosul humanista. A gondolati tartalom rajzi megfogalmazása 
azukaégcnné t*azi a grafikusi fegyvertár felgazdagitását; igénybe 
vsszi a groteszk egyénien áthangolt patronjait kritikus szellemű 
társadalmi állásfoglalása alátámasztására, ü korszak legszebb
lapjait "Az inség földje", a "?alu is tudás", "A nép", a "Sirba - 
tétal", a "Prostitúció". Ez a grafika már nem a l’art pour l’art 
terméke, hanem a művészi alkotás mellett társadalmi tett ia: kri­
tika, állásfoglalás és jövőbemutatás. E lapok agitativ hatása i- 
gen arőa, anélkül, hogy agitálni akarnának; a valóságot úgy mu­
tatják ba, hogy az önmagától és önmagáért beszél. Vörös Béla gra­
fikájának legújabb termése a valóság talaján áll, realizmusuk a- 
zonban messze esik úgy a fényképszerűségtől, mint a rosszízű se­
matizmustól. Voros Béla mai grafikáinak realizmusában az avant- 
garde minden kikristályosodott eredménye benne él a kubizmustól - 
az absztrakcióig, a polgárleképesztő sallangok s az értelmetlen 
absztrahálás nélkül. Ezért kor szerit ez a művészet s mivel érzé­
keny szociális lelkiismeretet is takar, ismerős és kedves nekünk.
Reméljük, hogy kulturális intézményeink hamarosan meg fogják 
találni a módját, hogy Vörös Béla szobrait és grafikáit a magyar 
közönség is megismerhesse. Ezzel nem csak neki, de önmagunknak ia 
tartozunk! —  bős —
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Minden gyűjtő kedvenc művészei 
közé számítja Max Kisalinger 
linzi grafikusművészt, akit az 
osztrák' köztársaság elnöke a- 
rany érdemrenddel tüntetett ki 
sok évtizedes munkásságáért. A 
kitüntetéshez mi magyar gyűj­
tők is gratulálunk.
Klubnapjaink, a nyári előadás 
szünet után szeptemberben 
Szölgyémy Pál tagtársunk szá- 
molt oe a hamburgi kongresz _ 
szus eseményeiről» októberben 
Réthy István titkárunk az' Eu- 
roexliori8 66 /Olomouc/ kiál­
lítást ismertette. Novemberben 
Semaey Andor emlékezett meg 
Patay Mihály 10 éve elhunyt 
grafikusunkról.
Szeptemoer Den két szomszédos 
ex libris-gyűjtő egyesület ren­
dezett baráti találkozót, a 
csehek Öeaké Budéiovicében. az 
osztrákok Linzben. melyeken 
kölcsönösei! réezt vettek. A 
hasznos találkozók példáját is. 
künk is érdemes lenne követni. 
A lengyel gyűjtők már felvetet­




a  Dürer terem 1967-ben nyolc 
kiállítás megrendezését ter­
vezi. üz évről áthúzódik Kon- 
«tunt-ln IjíheIó és Pásztor ua- 
bor kiállítása. Grafikai be­
mutatója lesz a Képzőművész 
Szövetség karikaturista tag­
jainak, Zala Tibornak és Kiss 
NRp.y András szobrászművészek - 
nek. A lektorátus felkérésére 
Gv. Molnár István. Lenkey Zol­
tán és Szász Kndre grafikusmü 
viszek anyagáoól rendeznek ki­
állítást.
Aszódi Weil Erzsébet 
Bp. VIII. József krt 11. 
Bálványos Huba 
Bp. VIII. Bacsó B. u.45.
Csőhány Kálmán 
3p. IÍ. Kapi u. 3.
Csurgói Máté Lajos 
Bp. IX. írankel Leó u. 24. 
Gacs Gábor 
Bp. XI. Kelenhegyi ut 12-14. 
Grosa Arnold 
Bp. XI. fegyvernek u. í>4.
Gv. Molnár István 
Bp. VI. MajaJtovszkij u. 112. 
Gyulai Liviusz 
Bp. VII. Damjanich u. 17. 
Jurlda Károly 
Bp. ÍV. Papp I. u. 2.
Kass János 
Bp. II. Hankóczy u. 15.
Kondor Béla 
Bp. 71 Bécsi u. 1.
Kondor Lajos 
bp. a 'II. Wrj u. }B/b. 
Konstantin László 
iip. VI. Bajcsi Zsilinszky u.33 
Pásztor Gábor 
Bp. V. Széchenyi u l.A.
Perei Zoltán 
Bp. III. Urömhegyi ut 22164/3. 
Raszler Károly 
Bp. V. Semmelweis u. 2.
Reich Károly 
Bp. XII. Tusnády u. 31. 
Kozanits Tibor 
írd, VI. üyörgy u. loo.
Szücs János 
Bp. VI. Aradi u. 59.
Váci András 
Bp. XI. Bartók Béla ut 78.
+
Az UJ írás 1967. feoruárjáoan 
megjelenő számát legjobb gra - 
fikusaink ex libriseivel kí­
vánják megjelentetni. Remél - 
jük,hogy ez a publikáció gyűj­
tőink számát növelni fogja.
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ftASZLKK KAROLY li? RVZKaKCa /Bev._]). Fehér Zaazea/ Budapest 1964-. 
Kiagr-fika Barátok Koré, Haránt 6‘ , 12 t. mappában. _ löo számo­
zott példány.
KA3ZLKH KÁROLY tizenkét rézkarc kisgrsfikájának közreadása a 
KBK rézkarcmappa sorozatának gazdagodását jelenti. A közreadott 
tucatnyi rézkarc kevés ahhoz, hogy művészetéről átfogó képet ad­
jon, ahhoz azonban bőségesen elég, hogy művészetének jellemző je­
gyeit, művészi s /ami ezzel egyet jelent/ emberi magatartásának é- 
rott komolyságát megállapíthassuk.
RAS2LBR KÁROLY /szül. 19ü5./ Leningrádban végezte művészeti 
tanulmányait; itt tanulta meg a művészi .TelelősBégvállaláaa meg­
becsülését, a realista szépséglátás időtálló korszerűségét s a 
grafikai technikák míves gondosságát, amelyre jelenleg ő oktatja 
a Képzőművészeti Főiskola ifjú grafikusgárdáját nagy-nagy azere- 
•■■«ttel és hbzzáértéssel. RA3ZLKK KÁKOJ.Y plakát-grafikuBnak in­
dult; művészetének szuggeaztiv elemeidinamikus képszerkesztéa- 
módja, forraaképzésének határozottsága innen ered. Mint grafikus­
nak, egyaránt ihletője a táj és az ember: a táj, amely otthont ad 
a a kicsinyben is a végtelent tükrözi; s az ember, aki a maga ké­
pére fórnál ja a tói ¡ ¡észetet s egyre jobban urulma alá hajtja a 
világnindenaég erőit. A gyári életet bemutató grafikái a munka 
szeretetéről, béke-sorozuta harcos humanizmusáról tesznek hitet. 
Illusztrációi mindenkit meggyőzhetnek arról, hogy az irodalmi él­
ményt úgy szűri át alkotó egyéniségén, hogy illusztrációi minden 
kongenialitásuk mellext a művészt is maradéktalanul adják. Elég, 
ha csak MajakovszkiJ-illusztráció^ra,,vagy az Ifjú gárdához ké­
szült grafikáira gondolunk. HaSZLEK KÁHOLY kisgrafikáiban beszű­
kítve megtalálhatjuk mindazokat az erényeket, amelyek a nagy fe­
lületen dolgozó Bűvészt is jellemzik. A kis méret lelassítja u_ 
gyan a vonalak spontán andiiletét, de a rajz Így is erőteljes. A 
holt tárgyak megtelnek élettel harcoló tűje alatt, a növények lé­
legzőnek, az arcok nem csak ábrázolnak, de kifejeznek íb. Művészi 
rend, a tárgyilagosság hűvössége íwa a belső átélés hiányáról f a ­
néin aüvéazi önfegyelemről vállánál-.; ott, ahol munkáiban szóhoz 
jut a líra, be bizonyosul, hogy a múvt!*z nem csak lát, de érez is. 
A kortárfj-grafikuaok nyugtalansága hiányzik lapjairól, b ez nem 
a kisérletezőkedv hiányának a következménye, hanem a belső harmó­
niára törekvő, a magh helyét az uj világban hamar megtaláló és 
oókhangu, de mindig egyszerűségre törekvő művész önigazolása. Ke­
resetlen egyszerűsége Közérthetőségét, kompozícióinak zártsága a 
túláradó mondanivaló lényegreszoritá3át jelenti. A tartalom és a 
forma egyensúlya nem bomlik fel ott sem, ahol a hang liríkusabb 
színezetre vált; a hajszálvékony vonalak rendbe simuló szövevénye 
a fekete.fehér ellentétes harmóniája, a bársonyos tónusok lágysá­
ga arra mutat, hogy a képi megjelenítés mögött átélt élmény lapul
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A kis mappa tizenkét rézkarca közölt három ex libris ia akad 
A két saját maga részére készitett ex libris galambja a művész 
világnézeti névjegye, a Gitta feliratú ex libris pedig nyitott 
könyv fölé könyöklő, mégia lebegni látszd nőalakjával napjaink 
legjobb magyar ex librisei közé tartozik.
D. FEH1ÍR ZSUZSA tömör, de lényegre tapintó bevezetése nem­
csak a művész megismeréséhez visz közelebb, de a grafikai vonal 
feltétlen szeretőiéről is árulkodik.
GKKZSON ABK AMOVICS KKAVCOV. KÁTALOO.VISZTAVKI■ Vologda IQfiS,, v0_ 
logdaszkaja Kartinnaja Galereja. 16", 60 1.
Vologda egyre inkább a Szovjetunió grafikai kiállitási köz­
pont jává válik, ama elsősorban a Vologdai Képtár grafikarajongó 
igazgatójának, Sz. G. IVENSZKIJnek az érdeme. IVEN3ZKIJ évek
hoaaxu norán át kifinomult érzékkel és nagy hozzáértéssel a szov­
jet és külföldi /Gaudaen/ grafikusok egész sorát mutatta oe a kö­
zönségnek a a kiállítások katalógusai révén külföld is képet kap­
hatott napjaink szovjet és külföldi grafikájának állásáról.
1965. júniusában G. A. KKAVCOV kiállítása került sorra a v0_ 
logdai .•.épiárbnn. KKAVCOV sokoldalú művész: festő ,gráfiku3 ,könyv­
illusztrátor, betütervező s ex libris művész egyszemélyben, mun­
kásságának zöme azonban a könyvművészet területére esik éa ezi- 
rányu tevékenysége igen előkelő helyet foglal el a XX. század o- 
rosz konyirmuvészetében.
KKAVCOV művészetének jobb megismeréséhez egy kicsit be kell 
pilJ-antanunk életébe is, amely maga is egy kész regény, 1906-ban 
■zületett a kievi > ormányzóság Cserkassz nevű városkájában, sze­
gény zsidó családból. Bátyja grafikus volt s ő is már fiatalon el­
határozta, hogy művész lesz. Művészeti tanulmányait Kremenczug 
városában, a Munkás Művészeti Stúdióban kezdte meg. 1928-ban
Moszkvába ment, e Vhutemasz-ba, azonban nem sikerült bekerülnie; 
helyette a Marx Károly nevét viselő Művészeti Nevelés Kisérleti 
Intézetébe került és közben egy zsidó nyomdában dolgozott. 1925- 
ben végre sikerült a Vhutemasz-ba bekerülnie s egyelőre a munkás­
egyetemen tanult. Itt ?AV0RSZKIJ-jal való megismerkedése lett a 
döntő hatással jövendő művészi pályájára. Mellette a kiváló fes­
tő-tanár, KONCSALOVSZKIJ volt rá igen nagy hatással, 1929-ben. a 
munkás egyetem elvégzése után a Moszkvai Képzőművészeti Főiskola 
évei jöttek, amelyet 1935-ben fejezett be. A fiatal diplomás mű­
vész a Glavlitizdat kiadóhoz került 8 ekkor jegyezte el magát 
végleg a könyvművészettel.
Kravcov grafikai művészete az 1935-től napjainkig eltelt é- 
vek alatt teljesedett ki igazán. E munkás éveket csak a nagy
honvédő háború évei szakították meg, amelyet Kravcov fegyverrel 
a kézben harcolt végig. Kravcov több kiadónak is dolgozott s mun­
kásságát mindenütt megbecsülték. Több mint 400 könyv művészi meg­
formálása fűződik a nevéhez /tipografizálás, címlap,illusztrációk 
szignetek stb./ s ezek közül nem egy /Kvitko: Intim beszélgetések 
Galkin: Versek és poémák, Roland_ének, Örmény költészet, Marsak: 
válogatott fordítások, Arbuzov: Irkutszi történet stb./ a mai
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szovjet könyvművészet időtálló remeke. Sikerének titka abban rej­
lik, hogy a könyvet müvéezi egységnek fogja fel s a címlapot, a 
betiitl punt, nz illusztrációkat, a díszeket a szöveg hangulatához 
idomitva egységes elgondolás alapján formálja meg. Kravcov lakó- 
nlJcus könyvművész, aki könyvgrafikai alkotásainak nemcsak dekora­
tív, de értelmi an«r«pet in biztosit. Falusi témái faaetusotait 
friss hangjuk teszi közvetlenné.
Kravcov mint könyvgrafikus jutott el az ex librisig. A kez­
deti karaink dekoratív alapállásu ex libriseit a faraetszetü la­
pok váltják fel « a konyvtulajdonos egyéniségének a visszaadására 
törekszenek. Kgyos személyek részére készített ex librisei mel­
lett meg kell még emlékeznünk a különböző intézmények részére ké­
szített ex libriseiről is /könyvtárak atb./, ahol a személyiség 
kifejezését a szimbólumok váltják fel. Kravcov ex libriseit Ps- 
vorszkij ex libriseivel együtt az 1964. évi krakkói ex libris 
kongresszus kiállítása alkalmából fedezte fel az európai gyűjtő- 
társadalom s a ir.eglBmerés egyúttal sikert is jelentett. Kravcov 
kitűnő metszőtechnikája, kompozícióinak újszerűsége,irónikus gra­
fikai .ogalmazása vérbeli orosz, de ugyanakkor maradéktalanul eu­
rópai ex libris művészt jelez. Szignetjeit, záródiszei ex libri­
seivel rokonok, bar inkább a dermedt pillanat, mint a mozgás ö- 
romének a kifejezései.
A vologdai kiállítás 347 alkotása nem csak Kravoov fejlődé­
sét Jel.irfrl végig, de a részletes értékelésre is módot ad. A* szép 
kiállítású katalógus pedig hazáján tűi is elviszi hirét a grafika 
és a könyv barátai közé.
BUFFIHGA. ANNE : TTOEMAAL OVER SLEPER - STRIK. Nijmegen 1960. 8°,
41 1. 200 számozott példány.
STRIK és SLEPER neve régen túlnőtt Hollandia határain, s mi­
vel mindketten a modern európai exlibrismüvészét kiváló képvise­
lői is, a gyűjtők előtt is ismert. Strik expresszionista be
állitottsagu művész, aki változatos témáit egyéni metszötechniká­
val vitelezi ki. Néha a fekete-fehér örök ellentétére épit, de a 
remetét nemfolttal, hanem 3urü vonalhálóval oldja meg, néhol pe­
dig csak a vonal szerepét hangsúlyozza, de ezzel olyan pazar gaz­
dagsággal él, hogy a folthatás esztétikai kifejezőerejével ér 
fel. Zsúfoltsága barokkos hangulatot kelt, anélkül, hogy barokk 
stiluael*E*k*t használna, bár vallásos témáiban kacélkodik velük. 
SLFPER robusztusabb egyéniség s művészetielfogása is közelebb áll 
a ma emberéhez. Lapjai néha nyugtalanítóak, kacérkodnak a disszo­
nanciával, de mindig megállnak a határnál. Ha akar, tud könnyed 
és szellemes is lenni, de nem ez az igazi énje. Gyakran használja 
a párhuzamos vésőt, de nem él vissza vele. Művészi kifejezési le- 
betŐBé«i)ok tekinti nem szökésnek a míves munka elöl. ANNE
iJUFFlNli/ BAK, a kiváló holland művészettörténée znőnek a két gra­
fikust bemutató Írása nem megszokott művészettörténeti tanulmány, 
hanem lirai esszé, amely talán éppen azért maradandóbb nyomokat 
hagy az olvasóban, lenyűgöző, szellemes szöveg, megdöbbentő erejű 
illusztrációk, gondos, modern nyomdai munka: igy jött létre ez a 
'.cis könyvremek, amelyet minden bibliofil és grafikabarát örömmel 
helyezhet el a könyvespolcán.
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II. BIENNÁLE EXLIBRISU WSPÓLCZE5NEG0. KATALOG. Malbork 1965, Mu- 
zeum Zamkowe W Malborku. 8, 4 l.r 136 t.
Valószínű, hogy a velencei biennáie, a luganól nemzetközi 
grafikai biennále s a többi nagy nemzetközi képzőművéazeti sereg- 
szemle adták az ötletet a lengyeleknek, hogy 1963-ban Malbork 
csodálatos szépségű kastélymúzeumában megrendezzék _ először a 
világon - az I. Nemzetközi Ex libris Siennálét. A lengyeleket a 
biennále megrendezésére ex libris kulturájuk nemes hagyományai, s 
mai ex libriaművéazetük magas színvonala, valamint a világvi­
szonylatban is kitűnő ex libris művészeik nagy száma egyenesen 
predesztinálta. A kiállításon csak meghívott művészek vehettek 
réazt, a a Jő szervezés, a zsűri magas mércéje, a rendezőség ab­
szolút igényessége következtében a biennále átütő sikert aratott 
e a kiállítás művészi kivitelű katalógusa _ akár csak valaha a 
The Stúdió kűlönszámai - átfogó képet adott napjaink ex librismü- 
véazetéről.
Az 1965. júniusában megrendezett II. Nemzetközi Ex libris Bi 
ennálénak ugyancsak Malbork adott otthont. E kiállitás az I.Bien­
nále nagy sikeréhez viszonyítva is nagyot lépett előre. Az ex 
libria mellett szóhoz jutott a kiagrafika is éa a kiállító művé­
szek száma is bővült. A Japán művéazek részvétele /sajnos, a ka­
talógusban nem azerepelnek!/ még jobban kitérjeaztette a határo­
kat. Mi, magyarok, most vettünk először részt a biennálén s három 
meghívott művészünk /Fery Antal, Gál Ferenc, Nagy Arisztid/ igen 
jó benyomást keltett. Ugyancsak először vettek réBzt a seregszem­
lén a szovjet ex libris-művészek is.
Húsz Japán művész mellett 4-7 európai művész mutatkozott be a 
kiállításon. Számszerűleg ez évben is a lengyelek vezettek,ami,ha 
magyarázható is, nehezen helyeselhető. Pár régi kiállitó kimaradt 
viszont módunkban volt uj nevekkel is megismerkednünk. JEKZY BAN- 
DURA fehér rajzu fametszetei a klasszikus hagyományok és a modern 
törekvések ötvözetei. CZE8LAW BOKOWCZYK sokarcú művész, ereje a 
tömör képi megfogalmazásban rejlik. ANDRZEJ BORTOWSKI réztechni- 
káju lapjait Jakubowski lapjai mellett ismerik az egész világon, 
ZBIGNIEW DOLA'j.'üWSKI legújabb lapjain is kimeríthetetlen ötletgaz­
dagságról s fölényes technikai felkészültségről tesz tanúságot. 
HENRYK ÍAILHAUERT expresszionista látásmódja sem teszi avulttá; 
magas igényű vonalkulturát képvisel. 3TEFANIA DRETLER-FLIN hol a 
régi fametszetü szentképek primitiv hangulatát idézi, hol az ab­
sztrakcióval kacérkodik. JÓZEF GIELNIaK ex librisi meghaladott 
stílusirányzatot képviselnek. Kár volt lefújni róluk a port. a N- 
TONI GOLEBNIaK lapjain a betű éppen olyan középponti szerepet kép 
mint a kép a a kettf harmóniája maradandó élményt ad. WOJCIECH 
JAKOBOVSKI - akárcsak a megelőző biennálén - a kiállítás legere­
detibb egyénisége; varázalatOB rézmetázőtechnikája, japánosan fi­
nom képszerkesztésmódja, a hajszálfinom vonalakat művészi renabe 
simító gondolati mélység olyan grafikusi erények, amelyekről csak 
felsőfokban lehet beszélni. JERZY JARNU3ZKIKVICZ görök vázaraj­
zokra emlékeztető fametszetei igen erős müvészegyéniséget állíta­
nak elénk. ZBIGNIEW KAJA cinkotipiái szokványos ex librisek. ALI­
RA KALCZYNSKA már egyénibb han^u művész, de a tömörség adta erőt 
még nem ismeri. JAN KRUSZYNSKI gazdag ex libris termését gyakran 
épiti növényi motívumokra; egyébként lírikus alkat úgy mondaniva­
lójában, mint lágy konturu formanyelvében. ADAM MLODZIANOWSKI zak 
látott ritrauBu, uj szimbólumokat kereső fametszetei a valóság és
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az álomvilág határa mesgyéjén állanak. JERZY NAPIEHACZ nagyszerű 
ötleteivel a technikai kivitel nem áll mindig egyensúlyban. STA- 
KISLAV SZYMANSKI tollrajz-hatoísu fametszetei a nemes értelemben 
vett konzervatizmus iskolapéldái. JÓZE? SZUSZKIKVílCZ egyszerűsé­
gében is erís, zsúfoltságában is világos, nyugtalanságában is 
harmonikus művész. ANDRZEJ SZELES uj név a lengyel ex libris gra­
fikában. Egyéni atilusu lapjait szaggatott vonalritmus és feszülő 
dinamika jellemzi. KONSTaNTY M. SOPOCXü kis méreteken bellii is 
gazdag fantáziával dolgozó, sokat mondó egyéniség. STANISLAW R0- 
LICZ a linómetszet modern hangszerelésü művelője. BH0HI8LAW JÓZEF 
TOMECKI featőiségre törekvő, egyéni látású alkotó. KHI3TYNA WKÓB- 
LE'cíSKA ex libriseiben a gyengéd női lélek tisztasága és Bzemér- 
messége férfias kifejezőerővel párosul. ZYGMUNT WASNIEWíJKI lapja­
inak a meseszerü báj, a fanyar humor s az egyéni metszőteohniXB ffi 
erőssége.
Ennyit a lengyelekről. A 47 európai kiállitó művész közül 24 
a lengyel. Mi marad a többi, gazdag ex libris kultúrával rendel­
kező európai nációnak? Bizony, vajmi kevés!
Az olaszok közül LORENZO ALESSANDRI, MAKIA ELISA LEBORONI és 
TANiJUILIO MaRaNGONI szerepelnek. ALESSANDRI groteszkbe hajló,nagy 
fantái.aról tanúskodó lapjait jól ismerik a gyűjtők. MARlA ELISA 
LEBORONI sokat kísérletezik, de még nem találta meg egyéni hang­
ját. MAHANG OKI többmezős, zsúfolt lapjai a maguk nyúzott ember- 
alácJaival, átfedéses technikájukkal, torzító tükörként ható mora- 
lizálásukkal egyedülállóan egyéni stilust képviselnek. Persze,sok 
jó olasz művész kimaradt s az uj utakra tért Italo Zettit is ér­
demes lett volna bemutatni. Nem jártak azonban jobban a belgák 
sem, sem a hollandok. GAUDAKN /Belgium/ sokkal nagyobb művéas 
sem hogy ki lehetett volna hagyni; a belga grafika töretlen fel­
felé Ívelését Severin mellett elsősorban ő biztosítja. LOU STRIX 
/Hollandia/ minden értéke mellett is kevés ahhoz, hogy a szintén 
kitűnő holland kisgrafikát egyedül képviselje. A franciákat két 
név képviseli s ez meg is felel a mai kisgrafikai erőviszonyoknak 
ALBERT CAMI klasszikusan kimért és hideg szépségű lapjai, JOCELYN 
MERCIER könnyed kézre valló könyvjegyei a francia ex libris művé­
szet mai maximális teljesítményét nyújtják. TÓNI HOP ER változat­
lanul méltó Ausztria képviseletére. Lapjai egyre oldattabbak,egy­
re több bennük a játékosság és az egészséges ötlet. A két Német­
ország vegyesen vonultat fel régebbi és uj neveket. HBRMANN H1JF- 
?ERT a német FERY ANTaLj népművészetben gyökerező lapjai bővérű 
humorról tanúskodnak; fametsző tecznikája egyéni és ugyanakkor - 
esztétikailag kifogástalan. NORBERT OTT most van felszabadulóban 
édesapja, HERBERT OTT hatása alól; ex librisei nyersebb megmunká­
lásuk ellenére is kifejezők és művésziek. HKINZ OLHRICH seriográ- 
fiál festői hatásokra törekszenek s témái erős érzelmi túlfűtött­
ségről vallanak. HaNS SOHirLZfi a kristályok, madarak, lepkék sze­
relmese; ilyen témájú lapjai azonban inkább természetrejzkönyv Il­
lusztrációnak, mint ex librisnek hatnak. A cseheket erős mezőny 
képviseli. Exlibrismüvészeük ugrásszerűen tört az élvonalba s ma 
már kedvelt, Ismert és megbecsült világszerte. VOJTECH CINYBULK 
vegyes technikájú ex librisein szerencsés kézzel vegyit! a figu­
rális és dekoratív elemeket; némely térkitöltési megoldása meg­
hökkentő, de mégis művészi. JOSEP LIESLER vérbeli szürrealista 
művész, s ugyanakkor hű krónikása vajúdó korunknak; lapjain az 
európai lélek nyugtalansága vibrál. JRI SVENQSBIR szürrealizmusa 
más forrásból ered. Irrealitása mögött merész fantáziája s a te­
remtő ember permanens lázadása húzódik meg.
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A szovjet ex libris művészek első Ízben vesznek részt a 
malborki biennálén, méghozzá legtehetségesebb ex libris művésze­
ikkel, VAÖYIM FROLOV fiatal kora ellenére is komoly ex librisgra 
fikusi múltra tekinthet vissza. Tősgyökeres oroszaága nem a kül­
sőségekben és a témában, hanem a realista szépséglátás kifino­
mult megvalóaitáaában nyilatkozik meg. JEVGENYIJ GOLJAKOVSZKIJ 
klasszicista művész; a fekete és fehére éles elhatárolásával,Pa­
tikus nyugalmával, mértéktartó kompzicióival kellemes élményt ad 
KONSTANTIN KOZLOVSZKIJ az illusztráció felől közeliti meg aa ex 
librist s igy lapjaiban kevés a drámai erő, de annál több a li _ 
rai és az elbeszélő elem. PETÍÍR UFITIS a lett kiagrafika legjobb 
hagyományait fejleszti tovább s ha konzervatizmusa feloldódik , 
csakhamar a legjobbak közé karülhet. Műves metszőtechnikája, pá­
ratlan ötletessége erre enged következtetni.
Ml magyarok szintén első izben vettunk részt a malborki se­
regszemlén. Három meghívott művészünket /i’ery Antal, Sál Ferenc, 
Nagy Arisztid/ nem kell bemutatni a magyar közönségnek. FERY 
ANTAL kiállított lapjain ismét a népművészeti motívumok dominál­
tak; kár, hogy a katalógus egyszínű reprodukciói finomságukat, 
hamvas bájukat nem tudtak visszaadni. GÁL FERENC a rézmetszés 
kivételes képességű művésze, csak hangszerelését kell modernebb­
re váltania. NAGY ARISZTID ugrásszerű fe jlődés j még barátjainak 
is megleperést hozott. Impresszionista művész, aki úgy jár a va­
lóság éa a képzelet határán, mint csak az egész nagyok; A húsz 
japán művész részvétele a fametazés ősi hazájának üzenetét hoz­
ta el Európába. A japánok színes fametszetű ex librisein az ősi 
japán fametszet és a modern európai grafikai törekvések jegyeit 
egyformán megtalálhatjuk, a változatok oly bőségében, a színek 
oly bomló gazdagságában, hogy - mint mindig _ most is a legna­
gyobb meglepetés erejével hatnak. Keleti látásmódjuk még az ab­
sztrakt felfogású lapokat is emberközelbe hozza.
S panyolorazág és Skandinávia ex libris művészete hiányzik 
a kiállításról. A spanyolok elmaradása szembeszökő, hiszen egy 
Alpresának, egy Saeznek, egy Gelabertnek itt lenne a helye. Ks 
bár Dárfia, Norvégia és Svédország ma nem rendelkezik európai je­
lentőségű ex libris művésszel, nagy ex libris kulturájuk megér­
demelte volna egy-egy reprezentativ müvészük bemutatását.
Fenti észrevételek ellenére a Malborki II. Ex libris Bien- 
nále jól töltötte be hivatását a megfelelő képet adott napjaink 
ax libris művésziéről. E vállalkozást feltétlenül folytatni kell 
s a jövő fejlődése egészen biztosan a kiaebb-nagyobb egyenetlen 
ségeket is ki fogja küszöbölni. A kiállítás katalógusa _ gyen­
gébb papirja miatt _ sajnos nem éri el az I, biennále katalögu _ 
sát. Maga az illusztrációs anyag azonban olyan gazdag, hogy a 
kis kötetet joggal nevezhetjük a mai ex libris művészet repre­
zentativ képeskönyvének. G. ]?.
A Kisgrafika Barátok Köre Értesítője. _ Felelős szerkesztő«Galam­
bos Ferenc _ a kiadásért felel: Réthy István KBK titkár. - Ké­
szült a Muzeuaok Rotaüzemében /5oo példány, 2 iv/. Felélőé vez.t 
Dr. Dajbukát Gergely
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Ferenc HÁKÓCZY rend coopte dans eon article /p.3X4/ des évé­
nements du XI. Congrès Internationale d’Exlibris à Hambourg,
tenu de 27 à 31 juillet 196b. Parmi les oeuvres exposées on
pouvait voir les exlibris et oeuvres d ’occasion d» 18 artistes 
honnis. Le portefeuille offert par notre cercle trouva une ré- 
connaissance universelle. Pál BÉLLEY écrit de l’exlibris du cé­
lébré philosophe allemand Arthur SCHOPENHAUER, trouvé dans un 
livre appartenant actuellement a la Bibliothèque Nationale Hongro­
ise SZÉCHÉNYI /p.317/, gravé après un modele anglais, déraonstrant 
qu'un exil riB doit compléter sa fonction comme marque de propri­
été. Ferenc GALaMBOS donne un compte-rendu de ¿’exposition d’ex- 
libris polonais 6 Budapest, organisée par le Musée de Malbork et 
par la Bibliothèque Nationale Hongroise SZÉCHÉNYI. La matière ex­
posée sera présenté dans quelques autres villes hongroises aussi. 
István KÉTHY relate de l ’exposition internationale d’exlibris 
"EUROKXLIHRIS 66" organisée en Olomouç /Tchécoslovaquie/ /p.323/. 
Ferenc GaLaMBOS présente Anna GKMELOVÁ, artiste d’exlibris tché­
coslovaque, aux amateurs hongrois /p.32b/'. Klle est née en 1926 
et exerce depuis 1962 les techniques graphiques. Son oeuvre d’ex 
libris compte plusieurs cents pieces. Elle est connue aussi de 
ses illustrations. Rezső SZIJ écrit de l’artiste graphique hon­
grois Liviusz GYULAI né en 1937, en Transsylvanie. Il finit ses 
études artistiques à l’Académie des Beaus Arts à Budapest. L’art 
du moyen-âge lui faisait une impression permanente aussi que
ses voyages en Italie et en Angleterre. Il aime les lignes ar­
chaïques et grotesques, correspondance a sa mentalité satyri- 
sanxe. Il a reçu un diplôme d ’honneur à Leipzig pour ses illust­
rations gravés à un eouvre de Brecht. Jusqu’à maintenant ses il­
lustrations pour des livres sont les documents les plus remar­
quable de son art. Son exposition trouva l}̂ ui récemment danB la 
salle d ’exposition "DURER" à Budapest. _bos /^Ferenc GALAMBOS/ 
écrit des oeuvres graphiques de Béla VÜRÜS, sculpteur, né en 
Hongrie /1B99/, qui vit actuellement a Paris /p.333/. Ses des­
sins sont des témoins de son caractere humaniste et belliqueux, 
démasquant les abus de la société. Parmi les livres récensés 
/p.330/ nous lisons du porte-feuille ae 12 eaux-fortes, oeuvres 
de Károly RaSZLER /né en 1925/. C ’est Zsuzsa D. FEHÉR, qui a
écrit 1’avant-propos. Parmi les eaux-fortes trouvons 3 exlibris 
aussi. /Budapest, 196*, loo exemplaires/. - Le catalogue d’expo- 
sitin édité en 19t>5 & Vologda /Union Soviétique/ présente 347 
oeuvres de Gerson Abruaovitch KKAWÏZOW. Anna BUFFINGA est 1’ 
auteur du livre sur SLEPKR et SÏKIK, artistes d’exlibris néer­
landais /Nijmegen, I960. 100 exemplaires numérotés./ Le cata­
logue de II. Biennale du Musée de Malbork est un document impor­
tant de l’histoire d ’art de l’exlibris /Malbork, 1965/.L’article 
regrette que plusieurs des artistes les meilleurs de l’art d’ex- 
libris n ’étaient pas trouvables parmi les exposés. Ses nouvelles 
notons, que notre secrétaire artistique, Béla STE'j'THER a exposé 
avec succès ses eouvres graphiques. Lenke DI3KAY a présenté ses 
exlibris dans la Bibliothèque Nationale Széchenyi. István 3ZIGE- 
THY, artiste graphique, auteur d ’une série d’exlibris apparues 
en 1916, est mort; il avait 75 ans.
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